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ِنإ اُﻮﻨَﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا َﺎﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ  ُﻚَﻣاَﺪَْﻗأ ْﺖﱢَﺒُﺜﯾَو ْﻢُﻛْﺮُﺼَﻨﯾ َ ﱠﷲ اوُﺮُﺼَﻨﺗ 
 
Artinya : “Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, 
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (QS. 
Muhammad : 7) 
 
ﻰﱠﺘَﺣ ٍمَْﻮِﻘﺑ ﺎَﻣ ُﺮﱢﯿَُﻐﯾ َﻻ َّﷲ ﱠِنإ  ْﻢِﮭُِﺴﻔَْﻧِﺄﺑ ﺎَﻣ ْاوُﺮﱢﯿَُﻐﯾ 
 
Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu hamba 
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS.ar-Ra’d:11) 
 
َﺎَﻨُﻠﺒُﺳ ُْﻢﮭﱠَﻨﯾِﺪَْﮭَﻨﻟ َﺎﻨِْﯿﻓ اوَُﺪھﺎَﺟ َﻦْﯾِﺬﱠﻟاَو 
 
Artinya : “Dan barang siapa yg mempersungguh niscaya akan Aku tunjukkan 
jalannya.” (QS.al-Ankabut:69) 
 
“Ilmu menjagamu, sedangkan engkaulah yang harus menjaga harta. Harta 
berkurang jika dibelanjakan sedangkan ilmu akan tumbuh subur jika 
dibelanjakan” 
-Ali bin Abi Thalib- 
 
“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” 
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Lukman Bahrodin, 2018, E0013259. IMPLEMENTASI CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PDAM TIRTAMERAPI KAB. KLATEN 
TERHADAP PEMELIHARAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 
UNTUK MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN 
LINGKUNGAN PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan, 
Implementasi dan evaluasi Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  PDAM Tirta 
Merapi Kabupaten Klaten terhadap social dan pemeliharaan kelestarian lingkungan 
hidup untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pelaku usaha 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Sumber primer 
yang digunakan adalah observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait 
yang diteliti. Sumber data sekunder adalah kepustakaan, peraturan perundang-
undangan, jurnal, artikel dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan menuju 
langsung ke objek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan 
teori yang berkaitan dengan penelitian. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa 
kebijakan CSR PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten telah berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan Perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban  pelaku  usaha  
terhadap  pemeliharaan  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Kebijakan CSR PDAM Tirta Merapi mempunyai 3 komponen yaitu 
Integrated   Water   Resources   Management (IWRM), Pengembangan Masyarakat, 
dan Donasi dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Di 
dalam pelaksanaan CSR PDAM Tirta Merapi kurang menyasar terhadap 
masyarakat karena kurang koordinasi dan  sangat  membutuhkan  peran  serta  
masyarakat,  pemerintah  dan swasta.   Koordinasi   antar   pemangku   kepentingan   
di   dalam   melaksanakan kebijakan  program  CSR  ini  sangat  dibutuhkan untuk 
keberhasilan program CSR. Evaluasi yang diberikan berupa evaluasi intern dan 
evaluasi ekstern dari pihak masyarakat, dan pemerintah. 
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Lukman Bahrodin, 2018, E0013259. IMPLEMENTATION OF CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY ( CSR ) COMPANY TIRTA MERAPI DISTRICT 
KLATEN AGAINST MAINTENANCE ENVIRONMENTAL 
SUSTAINABILITY TO IMPLEMENT SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 
RESPONSIBILITY ENTREPRENEURS BASED ON UNDER ACT NUMBER 
32 YEAR 2009 ABOUT PROTECTION AND ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT. Law Faculty of Sebelas Maret University. 
 
 This research method aimed to determine the policy, implementation and 
evaluation of Corporate Social Responsibility (CSR) of pdam tirta merapi district 
klaten to social and maintenance of the environmental conservation to implement 
social and environmental responsibility business players based on the act number 
32 years 2009 on the protection and environmental management. 
 The kind of research used in this research is a empirical and descriptive 
legal research.The type of used data is primary data and secondary data. The 
source of  primary data  is observation and direct interview  with related parties of 
the research. The sources of secondary data are literature, regulations, journals, 
articles and materials from the internet and other related sources.Technique of  
data collection that be used are field studies which directed to the object of research 
and literature study to obtain theoretical basis related to the research. 
Based on the research result and study generated conclusion that CSR 
poliecies of PDAM Tirta Merapi Klaten District has based on the districts klaten 
number 9 years 2014 about social and environmental responsibility company 
concerned for businesses maintenance sustainability of the environmental functions 
based on Act number 32 years 2009 about environmental protection and 
management. CSR policies in PDAM Tirta Merapi has three components, there are: 
Integrated Water Resources Management  (IWRM), community development , and  
Donation with the purpose to achieve sustainable development. In the csr pdam 
tirta merapi explosion less target for people because of a lack of coordination and 
really need the role of the community, public and private.Coordination between 
stakeholders in implementing policies csr it is really needed csr success. 
Coordination between stakeholders in implementing policies csr it is really needed 
of success of the program csr. Evaluation is given in the form of internal evaluation 
and external evaluation from the community and government. 
 
Keyword : implementation, Corporate Social Responsibility (CSR), PDAM Tirta 
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